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Introducción
Las encuestas de hogares, como lo es el caso de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), ofrecen grandes 
oportunidades para el diseño, estimación y prueba de modelos 
aplicados en ciencias sociales. 
La ENIGH es también una fuente valiosa de casos de estudio que 
pueden ser empleados como ejemplos de la vida real para la enseñanza 
y el aprendizaje.
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Introducción
Esta presentación discute una serie de ejercicios a partir de la ENIGH 
que son utilizados para la enseñanza de la estadística y la econometría 
con STATA. 
El énfasis se concentra en cómo aprovechar las facilidades de STATA 
como herramienta de aprendizaje.I MXSUGM
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Introducción
¿ Qué es STATA ?  ( Statistics / Data Analysis)
Herramienta moderna 
de cómputo  





















Portabilidad de los 
datos entre 
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Introducción
¿ Qué es la ENIGH ?
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
 Proporciona un panorama estadístico del comportamiento del ingreso y gasto 
de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución. 
 Apoya la toma de decisiones en materia de política económica y social, así
como para investigadores y organismos internacionales.I MXSUGM
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Introducción
¿ Qué es la ENIGH ?
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
 Proporciona los datos necesarios para conformar la Cuenta de Hogares del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, cubriendo la temática correspondiente 
a los gastos que realizan los integrantes del hogar, tanto monetarios como no 
monetarios en la adquisición de bienes de consumo final, así como los ingresos 
que perciben como pago al factor trabajo, capital y subsidios.
 Ofrece información sobre las características tanto ocupacionales y 
sociodemográficas de los integrantes del hogar, como de infraestructura de la 
vivienda y equipamiento del hogar.I MXSUGM
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Tablas de bases de datos
concen.zip Principales variables por hogar
nomon.zip Gastos no monetarios
eroga.zip Erogaciones de capital por hogar
gastos.zip Gastos realizados por el hogar
ingresos.zip Ingresos y percepciones de capital 
de cada uno de los miembros de los 
hogares
poblacion.zip Características sociodemográficas y 
ocupacionales de los miembros de 
los hogares 
hogares.zip Características de los hogares, de 
las viviendas que habitan y el factor 
de expansión
Archivo DescripciónI MXSUGM
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Variable06.pdf Construcción de variables
Describe06.pdf Descripción de archivos 
Catalogo06.pdf Catálogo de códigos
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Los archivosI MXSUGM
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Conversión de formato DBF a STATAI MXSUGM
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► Ventana línea de Comando
► Ventana de Resultados 
(Stata Results)
► Barra de 
Menús
► Barra de 
Herramientas
► Ventanas de 
trabajo
► Barra de 
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Tipos y Nombres de Archivos STATA
Tipos de Archivo en STATA
.dta Base de Datos (Stata data)
.do Archivo de Comandos (do-file)
.ado Programa (ado-file)
.hlp Ayuda (help)
.gph Archivo de Gráficas (graph)
.dct Diccionario (dictionary)
.log Archivo de Resultados en formato ASCII (log-file)
.smcl Archivo de Resultados en formato SMCL (smcl-file)I MXSUGM
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Manejo de Datos
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Ingresos
Ingresos y Gastos de los Hogares
yt = yct + pft = ( ycm + ycnm ) + ( pfm + pfnm )
gt = gct + eft = ( gcm + gcnm ) + ( efm + efnm )
Gastos
Ingreso corriente monetario: Remuneraciones por trabajo subordinado, Ingresos netos por trabajo independiente, 
Renta de la propiedad, Transferencias y otros ingresos.
Ingreso corriente no monetario: Autoconsumo, Pago en especie, Regalos y Estimación del alquiler de la vivienda.
y c t _ a j=  y c t-y t rI MXSUGM
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Conocimiento y manejo de los microdatosI MXSUGM
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Conocimiento y manejo de los microdatos




label data "ENIGH 2006 Hogares"




label define estrato 1 "100,000 hab. y más" 2 "15,000 a 99,999 hab." 
3 "2,500 a 14,999 hab." 4 "menos de 2,500 hab."
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Conocimiento y manejo de los microdatos
display _N
sample 1
d folio estrato conapo ubica_geo factor
list folio estrato conapo ubica_geo factor in 1/15
sort folio
list folio estrato conapo ubica_geo factor if _n<=15
renpfix eqh equiphI MXSUGM
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Conocimiento y manejo de los microdatosI MXSUGM
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Coeficiente de Gini
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Coeficiente de Gini
Deciles de hogares por su ingreso corriente monetario
dh_ycmI MXSUGM
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Coeficiente de Gini
Deciles de hogares por su ingreso corriente monetario
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Matriz de beneficiarios
Distribución de Apoyos y Subsidios





vector de beneficiarios de programa de educación
vector de beneficiarios de programa de salud
vector de beneficiarios de otros programas: p.ej. empleo, PROCAMPO, etc. I MXSUGM
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Uso de Servicios de SaludI MXSUGM
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Uso de Servicios de Salud
MonetarioI MXSUGM
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Uso de Servicios de Salud
Autoconsumo (t.1) 
y
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Uso de Servicios de SaludI MXSUGM
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Coeficiente de Concentración
Médicos, laboratorios y hospitales particulares dpn_yct_aj_pc
Servicios médicos de la SSA dhn_yct_aj_pcI MXSUGM
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Estimación de la Elasticidad Media del 
Gasto con respecto al IngresoI MXSUGM
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Estimación de la Elasticidad Media del 




Decil 1 Decil 10
Gasto Corriente Monetario 0.6774 0.5969 0.5279
Alimentos, bebidas y tabaco 0.3183 0.5267 0.2347
Vestido y calzado 0.5854 0.3855 0.4702
Vivienda, servicios de conservación,  energía 
eléctrica y combustibles
0.5061 0.4907 0.4775
Limpieza y cuidados de la casa, enseres 
domésticos, muebles, cristalería, utensilios 
domésticos y blancos
0.8610 0.4711 0.7520
Cuidados médicos y conservación de la salud 0.6384 0.2840 0.5401
Transporte, adquisición, mantenimiento, y 
accesorios para vehículos y comunicaciones
0.7620 0.2332 0.5985
Educación y esparcimiento, paquetes turísticos y 
para fiestas, hospedaje y alojamiento
0.7393 0.1542 0.4962
Cuidado personal, otros gastos diversos y 
transferencias
0.8760 0.4337 0.6968
Fuente: Estimaciones con base en los microdatos ENIGH 2006 del INEGI. Significativos al 5 por ciento. I MXSUGM
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Apoyo de sitio WWWI MXSUGM
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Gracias